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Cecil John Rhodes
C ecil Jo h n  R h o d e s , a  p a rs o n  s so n , w a s  s e v e n ­
te e n  y e a r s  o ld  in  1870  w h e n  h e  w a s  fo rc e d  to  
seek  re fu g e  from  th e  E n g lis h  c lim a te  b y  jo in in g  
o n e  o f h is  e ig h t b ro th e r s  o n  a  fa rm  in  S o u th  A f ­
rica . T h e  d is c o v e ry  o f d ia m o n d s  a t  K im b e rle y  
h a d  lu re d  so  m a n y  a d v e n tu re r s  th a t  R h o d e s  h im ­
se lf  w a s  e n g u lfe d  in th e  ru sh , s ta r t in g  o u t w ith  
a n  o x c a r t  c a r ry in g  “ a  b u c k e t a n d  a  sp a d e , se v e ra l 
v o lu m es o f th e  c la ss ic s , a n d  a  G re e k  lex ico n .
Im m e d ia te  su c c e ss  in  th e  d ia m o n d  m in es  r e ­
v iv ed  C ecil R h o d e s ’s d re a m  o f a t te n d in g  th e  U n i ­
v e rs ity  o f O x fo rd .  H e  w a s  a d m itte d  to  O rie l C o l­
leg e  in O c to b e r , 1873. H is  p la n  w a s  to  s p e n d  th e  
u su a l th re e  y e a rs  ta k in g  e x a m in a tio n s  le a d in g  to  
th e  p a s s  B. A . d e g re e  r a th e r  th a n  t r y  to  m e e t th e  
m o re  d ifficu lt re q u ire m e n ts  fo r  th e  h o n o rs  d e g re e . 
H is  e n th u s ia sm  to  g e t on  w ith  th e  jo b  w a s  c u t 
s h o r t  a f te r  a  fe w  m o n th s , h o w e v e r , w h e n  h is 
p h y s ic ia n  to ld  him  h is h e a r t  a n d  lu n g s  w e re  n o  
m a tc h  fo r  th e  u n fa v o ra b le  O x f o r d  c lim a te  a n d  he 
h a d  b e t te r  re tu rn  to  th e  b ra c in g  a ir  a n d  su n sh in e  
o f S o u th  A fr ic a  —  w ith  “n o t six  m o n th s  to  liv e .”
F o r tu n a te ly , R h o d e s  a n d  h is d re a m  w e re  n o t 
s tifled ; he  s ta g e d  a n  a m a z in g  co m eb ack . D u r in g  
th e  n e x t  e ig h t y e a rs  h e  a l te rn a te d  b e tw e e n  a t te n d ­
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ing  O x f o r d  su m m e r te rm s  a n d  e x e rc is in g  h is b u s i ­
n e s s  ta le n ts  in th e  d ia m o n d  fie ld s. D u r in g  th is  
p e r io d  h e  d e v e lo p e d  h is  id e a s  on  su c h  p ro b le m s  a s  
th e  u n if ic a tio n  o f  th e  D u tc h  a n d  E n g lis h  p e o p le  
in  S o u th  A fr ic a , th e  c o n s o lid a tio n  o f th e  B ritish  
E m p ire , c lo se r  tie s  a m o n g  E n g lis h -s p e a k in g  p e o ­
p le s , a n d  th e  p ro m o tio n  o f w o r ld  p eace .
T w o  re s u l ts  f lo w ed  fro m  su c h  a c tiv itie s . F ir s t ,  
O x f o r d  c o n fe r re d  u p o n  h im  B. A . a n d  M . A . d e ­
g re e s  in 1881 a n d  th e  D . C . L. in  1899, a f te r  h is 
r ise  to  p o litic a l p ro m in e n c e . S e c o n d , R h o d e s  in ­
c o rp o ra te d  h is  id e a ls  in  a  se r ie s  o f  six  w ills . H e  
d ie d  n e a r  C a p e  T o w n  on  M a rc h  26, 1902, a n d  
w a s  b u r ie d  tw o  th o u s a n d  m iles a w a y  in th e  M a -  
to p o s  H ills  o f R h o d e s ia . H is  la s t  w ill a n d  te s ta ­
m e n t re v e a le d  a  p ro je c t  fo r  s c h o la rs h ip s  to  O x fo rd  
fo r  s tu d e n ts  c h o se n  fro m  B ritish  co lo n ie s  a n d  d o ­
m in io n s , A m e ric a n  s ta te s  a n d  te r r i to r ie s , a n d  th e  
G e rm a n  E m p ire . R h o d e s  h o p e d  th ro u g h  th e se  e d ­
u c a tio n a l s c h o la rs h ip s  to  d e v e lo p  a n  “ u n d e r s ta n d ­
in g  b e tw e e n  th e  th re e  G r e a t  P o w e r s ” th a t  w o u ld  
“ r e n d e r  w a r  im p o ss ib le .” T o  th e  su c c e ss fu l o u t ­
co m e o f th e  e x p e r im e n t R h o d e s  d e d ic a te d  th e  b u lk  
o f h is  fo r tu n e  —  £ 2 ,0 0 0 ,0 0 0 , a n  e n d o w m e n t w h ich
h a d  a lm o s t d o u b le d  b y  1952.
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